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[摘 　要 ] 苏哈托时期印尼的资源在爪哇族与外岛民族之间的分配 , 主要采取中央与地方财政分割的形式。其分配格
局是 : 爪哇独占鳌头而外岛只分得残羹剩饭 , 它是主体民族与少数民族政治 —文化不平等在经济领域的投影 , 反过来又深
刻地影响着印尼的民族关系。本文将政治 —文化与经济利益的纠结 , 作为探索资源分配与民族关系互动的切入点 , 并试图
循此路径使问题的分析达到一个新的境界。
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Abstract: During the Soeharto period, national resources were distributed by form of center - local finance system
between Java and other islands in Indonesia1A s a result of that, Java was always the champ ion and other islands
only got leftovers1The situation reflected the unfair econom ic condition of politics and culture between the dom inant
and other ethnical group s1Conversely, the unfair econom ic condition influenced the ethnical relationship in Indone2
sia1This paper aim s to p romote the analysis of national resources distribution and ethnical relationship from the per2

















谐的关系之症结究竟何在 ? 显然 , 资源分配不公是
一个凸显的因素。这种分配关系虽然以中央和地方
的利益分割为表现形式 , 但却隐含着民族歧视的意
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业与王权的兴起和强化相伴随。在古代中爪哇的鼎
盛期 , “以水利灌溉为基础的生产区的根基十分深













义。同一性 (oneness) , 按照对爪哇文化有深入研
究的荷兰人类学家麦尔斯 ·缪尔德的解释 , “一方
面是一种值得追求的思想状态 ; 另一方面是一个等
级概念 , 它超越多样性并与之不相容。”体现在现
实中 , 就是 “一个人必须在其他人之上 ”, “国王
必须在臣民之上 ”。缪氏进一步阐释道 : “在爪哇
人的意识中 , 追求同一性是一种高尚的行为 , 它与
对立原则之间的调和或者对多样性的容忍几乎没有
共通之处。团体、社会同一于国王 ; 个人同一于团
体 ⋯⋯于是 , 那种看起来军事的和专制的思想便可
以从文化中找到强有力的支持。”[ 3 ]至于神秘主义 ,
按照缪氏的解释 , 就是 “隐藏事物的意义并赋予
其神秘的滋味 ”, “用这种方式 , 简单明了的事物
可被浸泡于神秘之中 , 而神秘的事物便愈加深






而统之 , 进而形成一个和谐的统一体。”[ 5 ] “统一 ”
或 “同一 ”是目的 , 问题是如何达致这一目的。
苏加诺把潘查希拉 (建国五基 ) 的核心原则概括




和经济统一的意义上 , 秩序成了那个时代的口号 ,
与之相伴的是 , 雅加达成功地成为一个而且是唯一
的一个权力中心 , 其它的 (地方 ) 都必须服从它。
人们发现 , kraton, 这个爪哇国王们的宫殿和权力
中心之所在 , 已经从中爪哇移至目前的首都。”[ 6 ]
至此 , “同一性 ”成了专制独裁的代名词。




化 ”的概念出现了 , 它是历史上爪哇王权概念的
现代版和扩大化 , 实际上也是 “同一性 ”的另一
种表述。应该说 , 并不是所有的爪哇人对此都予以
正面的评价。一些人 “认为它 (爪哇化 ) 就是全
印尼有意或无意地被迫接受爪哇人的思想和行为方
式 , 于是它成了文化霸权主义的含义之一 ”。然
而 , 当民族感情占上峰时 , “爪哇化 ”却并不令人
反感。“许多爪哇人一点也不反对 (爪哇化 ) 这个




全正常的。”[ 7 ]这就造成了一种十分矛盾的情况 :
当理智地看待印尼国内的民族关系时 , 显然不宜提
倡 “爪哇化 ”这一概念 ; 而当爪哇人有意无意地
流露自身的民族优越感时 , “爪哇化 ”却很符合这
种心态。无需证明 , 外岛民族对以 “爪哇化 ”为




此。苏哈托本人说过 : “在我看来 , 神秘主义便是
心灵学 , 而不是什么迷信术。通过心灵学使我们的
心灵更加靠近创造我们的至高无上的真主。”他接
着说 , “这其实同宗教教义是一样的 ”, 亦即心灵
学使人们服从真主 , 绝对执行真主的旨意 [ 8 ]。通
过神秘主义 , 他巧妙地把爪哇古代文化中人神合一
的王者光环套在了自己的头上 , 从而“向社会暗示
了当权者的神秘力量 ”。这说明 , “苏哈托的统治
术摸准了印尼人传统的文化脉络 ”[ 9 ]。再者 , 作为
印尼立国原则的潘查希拉 , 官方的说法是 , 只要人
们理解并实践之 , 一个完美的社会便会出现。然
而 , “对其充分理解特别是实践是很困难的 ”。于
是 , 将它描绘成 “一个具有神秘性的令人着迷的
事物 ”从而激起人们不懈的追求 , 是符合官方意
图的 [ 10 ]。这当中显然也有借助神秘主义的成分。
那么 , “新秩序 ”政权对爪哇文化中的神秘主
义因素之利用又是如何影响到印尼国内的民族关系
·5·
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的呢 ? 1978年印尼人民协商会议召开时 , 政府建
议 “把神秘信仰包括在对国家思想 , 即 ‘建国五
项原则 π的新释意中 ”。结果是 , “人民协商会议的
穆斯林代表怒不可遏 , 他们认为 , 苏哈托正在试图
把 ‘原始的 π爪哇神秘教等同于伊斯兰教 ”。被公




解 , 也不为他们所接受。”[ 11 ]虽然苏哈托最终获胜
了 , 但由此埋下了爪哇族与外岛民族宗教冲突的又















有中央财政与地方财政之分。在 “新秩序 ”时期 ,
中央财政是掌握在 “从苏哈托军人政权的核心和
亲信中产生的陆军军人经济王朝 ”[ 12 ]手中 , 而地方
财政是依附于这个 “王朝 ”的 , 其首要任务是向
它输送财源 , 其次才是为地方政府服务。如此看
来 , 中央和地方的利益分割 , 本质上是统治集团内
部的利益分配。那么 , 为什么说这种利益分割又是
爪哇族与外岛民族资源分配的表现形式呢 ? 这是因
为 , 苏哈托军人集团的成员绝大多数都是爪哇人 ,
从外岛民族的立场来看 , 他们就是异族统治者。虽
然爪哇人大多数也是穷苦百姓 , 但是外岛民众一般
不会就此去进行阶级分析 , 因为 “民族共同体对
于人们的规范 , 常常要比阶级共同体对于人们的规








岛消费的事实 , 是非爪哇人不满的根源。”[ 14 ]这种
政治、经济相互作用下中央、地方资源分配的不平
衡 , 虽然在苏加诺时期就已经有所体现 , 但是到苏
哈托时期才被固定下来且变本加厉。由中央政府提
议、国会通过的 1974年第 5号法令 , 亦即 “地方
政府法案 ”, 使各省的自主权受到很大削弱 , 地方
政府实际上成为中央的派出机构和执行机构 [ 15 ]。
其实早在苏哈托军人集团掌权后不久 , 军人就开始
逐步控制地方政权。到 1969年年底 , 各省省长实
际上都由军人担任 , 全国 18个军区也插手地方事
务 , 乡、村一级基层政权也由下级军官把持 [ 16 ] ,
“其中包括通常由陆军中士或警察担任的村长职
务 ”[ 17 ]。1980年 11月的统计数字表明 , 在三级地
方政府首长中 , 军人所占的比例分别是 : 省长
7013% , 县长 5616% , 市长 3313% [ 18 ]。可以看
出 , 权力越大的地方首长 , 军人的比例就越大。更
为重要的是 , 这些担任地方首长的爪哇军人并不代



















中”[ 20 ]。基于中央攫取地方财富的目的 , “参与经
济管理的军官们承担了汲取资金的任务 , 这些资金
直接进入军队而不是转入政府 , 这样 , 军队对中央
财政拨款的依赖就减轻了。”[ 21 ]所以军队掠自地方
的财富本质上仍属中央财政的范畴 , 而在地方民众
看来 , 这种获取地方资源的方式与 “合法 ”的财
·6·






之一 , 而这类资源大部分分布在外岛。然而 , “新
秩序 ”时期中央政府 (包括军队 ) 和跨国公司控
制了印尼绝大部分油气资源的开发、生产、销售和
出口 , 各油气产地所分得的利润微乎其微。以亚齐
为例 , “自 1975年以来 , 亚齐贡献给国家的自然资
源占了地区毛收入的 11% , 但 (中央 ) 政府每年
反馈 给 亚 齐 地 区 建 设 的 只 占 (其 中 的 )
015%。”[ 22 ]亚齐是印尼最主要的油气生产基地之
一 , 此处所谓的自然资源主要是指油气资源。换言




攫取。据统计 , 从 1973—1974财政年度到 1998—
1999财政年度 , 在中央政府的国内岁入中 , 油气
税收都占有很高的比例 , 其中 1983—1984财政年
度油气税收占了 6519% , 达到最高峰 ; 比例最低
的 1993—1994 财 政 年 度 , 油 气 税 收 也 占 到








上是一个 ‘国营企业 ’, 但实际上是一个由苏哈托
集团控制的军事买办企业 ”, 国家财政预算甚至无
权规定其获取的利润需上缴国库。“印尼国营石油





央上缴更多的利润和外汇的借口 ”[ 24 ]。被军队占用








国家 , 97%的森林分布在外岛 , 其中又以苏门答
腊、加里曼丹和西伊里安为最主要的林区。由于政
府将大片林地划为国有 , 禁止生活在那里的土著居







生存方式的延续 ”[ 26 ]。这就是为什么中央政府对外
岛森林资源的控制会比对油气资源的控制更容易激
起土著居民强烈的反抗。不仅如此 , 中央对地方森












分配给另外一些人。”[ 28 ] “新秩序 ”时期印尼有一
种政府特别授予的采伐权 ( Hak Pengusahaan Hu2
tan, HPH) , 大约有 500人拥有这种特许权 , 他们
总共拥有约 6000万公顷的林地 , 其中许多人与军
方有商业合作关系。1967年之后 , 苏哈托直接或
间接地授予这些人长达 20年之久的采伐特许权。
这当中 , 一位加里曼丹华人 Phang D jun Phen的巴
利托太平洋集团 (Barito Pacific Group ) 拥有 550
万公顷的森林 , 他还在苏门答腊拥有一座规模宏大
的造纸厂 , 那是全世界最大的造纸厂之一。而苏哈














从区域的角度来看 , 越是物产丰富的区域 , 其与爪
哇的资源分配之落差就越大。这种趋势同样可以从







“印度尼西亚的出口收入有 50%来自苏门答腊 , 这
个岛的石油生产占该国石油产量的一半 (每天 90




椒、丁香、木材和咖啡等 [ 31 ]。但是 , 长期以来苏
门答腊土著居民对本岛所作贡献与所获利益不成比
例心怀不满。他们认为 , “产生外汇的资源来自苏
门答腊 , 但收入不匀称地花费却在爪哇 (首都雅
加达 ) , 以此扩大贪污著称的国家高阶层的个人财
富或用来支撑苏门答腊人看来不能直接得到利益的
一些工程。”[ 32 ]其中 , 亚齐人的不满最为强烈。当
20世纪 70年代亚齐叛乱发生时 , “亚齐人开始指
责雅加达当局狮子大开口 , 把亚齐出口收入的绝大
部分占为己有 ———每赚取 1美元只回馈给亚齐人 5






1985年全国平均人口密度为每平方公里 88人 , 而




等。1969—1989年间 , 从爪哇岛和马都拉岛 (后
者亦属人口稠密的中央区域 , 尽管面积很小 ) 迁
出的居民达 135万户 , 共 665万人 , 从而稍稍缓解
了爪哇本岛的人口与资源的矛盾。爪哇和马都拉所
占全国人口比例从 1961年的 65%降至 1990年的





















齐人 (主要是爪哇移民 ) 与普通的亚齐农民之间
的经济差距和社会裂痕 , 那些外来移民有许多是在













制制度 ———特别是一种军事独裁制度 , 如同苏哈托
时代的印尼那样 ———那么从这种带有经济歧视的资
源分配不公当中得到好处的决非是主体民族的大多
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上时 , 利益分配背后的权力主宰就更加令人敬畏 ,




哇集聚度的提高 , 也可以用 “同一 ”的国家中边
缘对中心的依附性来加以解释。








“新秩序 ”时期 , “在印度尼西亚人们中间 , 在各







的过渡 , 上述矛盾于是得到逐步缓解 , 资源分配的
格局也开始趋于相对公平。哈比比执政时通过的第
22号 “地方自治法 ”和第 25号 “中央地方财政平
衡法 ”, 给予了地方政府一些此前不曾有过的自主
权 , 扩大了地方支配自然资源的权力。此间还成立
了 “地方代表理事会 ”, 以从事有关中央 —地方关
系和地方自治的法制工作。此后的几任总统继续采
取措施加强地方权力 , 包括人民协商会议 (人协 )
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